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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.  
(Q.S AL INSYIRAH: 5-8) 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya 
Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 
Engkaulah Waris Yang Paling Baik.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 
lingkungan terhadap perilaku ekologi dan menganalisis pengaruh gender dalam 
memoderasi hubungan pengetahuan lingkungan dengan perilaku ekologi. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating (moderating regression analysis) dan dilanjutkan dengan uji t, uji F 
dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pengguna produk hijau. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan convenience sampling, maka 
diambil 100 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sampel 
penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan lingkungan 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekologi pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan gender memoderasi pengaruh pengetahuan 
lingkungan terhadap perilaku ekologi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta pengguna produk hijau. 
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